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Liquid Atomization and Fiber Formation frOm
the Surface Of a ROtating Body
Heat and"Iass Transfer On a DrOplet of 200-
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Effect of Temperature on the SupercOn―
ductivity and ふ′Iag etic Susceptibility of
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‐ヽLSI digital signal prOcessing systems
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Effect of Pressure on theふ/1agnetic TransitiOn
Temperature in(Crュ_xRhx)3 Te4
Nonlinear Susceptibility  arOund the  HeL‐
magnetic to Collinear Magnetic Transition
in CrSS6
Association bet、veen 郡/eakly relativistic ion
modulation modes in a conisionless plasma
情報システムエ学研究所
Voltage fluctuation silnulation Of poM/er sys―
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Abstracts of Energy Convension and Utiliza―
tion with High Ettciency p 76(1988)


















Basic lnvestigation of Development of NOn―
Frost Evapovator in a Heat Pump System
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第一次大戦前の ドイツ金融市場と資本輸出論争  大津 正道
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Sirnulations of Soots and NOx Productions On ⅢI.Daikoku
















































































































































































































































Effect of Sintering Conditions on the Electric



















Abstracts of the Fourth Japanese SOviet
Symposium on Fero―electricty 24a-4(Tu‐
kuba)1988,8
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Effect Of Oxygen Pressure in the Sintering Y IVIiasuda















Transparent Ferroelectric Ceramics for Non―
linear Electro―Op ic Devices
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指定点を持つグラフに関するインターポレーショ 大川  知
ンについて



























































ゲス ト・ホス ト型液晶表示素子の基礎 と応用 :
Guest―Host Liquid―Crystal Display Devices
主客型液品展示元的基礎興應用 :Fundamentals
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Excenent Design 卜11ethod for Obtaining the Y Sakamoto
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八戸市における凍結深さの予測と現地観測 飛田 善雄
客旬性の原理と上の構成モデル 飛田 善雄


































































































































































































































































































図形処理機能を持つグラフィクパソコン端末   田中  昇
国際金本位制下における ドイツ金融市場の構成
―吉岡・藤瀬説の検討―
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